



SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Penelitian ini mengamati pengaruh gender, kompleksitas 
tugas, pengalaman auditor, dan tekanan ketaatan terhadap audit 
judgment pada auditor KAP di Surabaya khususnya KAP yang 
terdaftar di Direktori KAP & AP 2012 yang dikeluarkan oleh IAPI. 
Berdasarkan analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 
1. Pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap audit judgment. 
Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengalaman yang 
dimiliki auditor dalam menjalankan profesinya sebagai auditor 
maka judgment yang diambil akan semakin baik.  
2. Tekanan ketaatan berpengaruh positif terhadap audit judgment, 
tetapi tanda koefisien hasil penelitian ini berbeda dengan yang 
dihipotesiskan, yaitu negatif. Hal ini menunjukkan bahwa 
semakin tinggi tekanan yang diterima oleh auditor dalam 
menghadapi atasan dan klien untuk melakukan tindakan 
menyimpang dari standar etika maka judgment yang diambil 
auditor akan semakin baik.  
3. Wanita lebih baik dalam pembuatan judgment dibandingkan pria. 
Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan antara pria dan wanita 
dalam hal perilaku, emosi, dan karakteristik masing-masing tidak 
berpengaruh terhadap judgment yang diambil.  
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4. Kompleksitas tugas tidak berpengaruh signifikan terhadap audit 
judgment. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi individu tentang 
kesulitan tugas yang disebabkan oleh terbatasnya kapabilitas dan 
daya ingat serta kemampuan untuk mengintegrasikan masalah 
yang dimiliki oleh seorang pembuat keputusan tidak berpengaruh 
signifikan terhadap judgment yang diambil auditor.  
 
5.2 Keterbatasan 
Penelitian ini sebagai penelitian yang menggunakan 
kuesioner sebagai metode pengumpulan data. Oleh karena itu, 
responden sangat penting dalam penelitian ini. Karena jawaban 
responden yang akhirnya digunakan sebagai sampel dalam penelitian 
ini. Dalam hal ini, keterbatasan penelitian ini adalah pembagian 
kuesioner disaat masa-masa sibuk dari KAP sehingga tentunya 
sedikit KAP yang mau menerima dan mengisi kuesioner yang 
dibagikan. Dapat dilihat dari jumlah KAP yang menjadi populasi 
penelitian adalah 43 KAP namun hanya terdapat 15 KAP yang mau 
menerima dan mengisi kuesioner.  
 
5.3 Saran 
Dengan berbagai analisis dan pembahasan yang telah 
dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah: 
1. Penelitian ini membagikan kuesioner dalam masa-masa KAP 
sibuk, sebaiknya membagikan kuesioner bukan pada masa sibuk 
yaitu pada bulan Mei sampai Agustus.  
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2. Penelitian ini mereplika penelitian Jamilah dkk. (2007) dan 
Zulaikha (2006) maka terdapat empat variabel independen yang 
diuji, maka penelitian berikutnya diharapkan dapat ditambahkan 
variabel lainnya, misalnya pengetahuan auditor atau 
independensi.  
3. Penelitian ini menggunakan KAP di Surabaya sebagai objek 
penelitian, maka diharapkan penelitian berikutnya dapat 
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